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I 
摘要 
随着社会经济的飞速增长，许多企业的规模也越来越大，企业内部的信息量
也随之逐渐增大。仓库管理作为企业信息管理的重要组成之一，仓库的信息量也
是十分庞大的。传统的仓库管理手段已经不能适应仓库信息的不断增大，因此，
对于仓库管理系统的研究变得十分迫切。 
本文在研究了国内外仓库管理系统的现状和仓库管理的流程后，设计并实现
了企业仓库管理系统。本文首先对仓库管理系统的功能需求和性能需求进行了详
细的分析和研究，并对系统中的各个功能设计了用户用例。然后，本文对仓库管
理系统的实现进行了详细的设计，包括系统功能的流程设计、数据库的逻辑和物
理设计。接着，按照需求和设计方案，本文利用 SSH 框架和 MySQL 数据库设
计并实现仓库管理系统，系统主要有计量单位的管理、用户管理、角色管理、权
限管理、物品管理、往来单位管理、采购入库、销售出库、库存管理等主要功能。
系统的前端实现主要使用 JSP 技术和 JQuery 框架。最后，在系统完成后，对系
统的主要功能进行了详细的测试，对系统的性能做了一定的测试。保证系统的正
确运行。 
通过本次仓库管理系统的开发和实现，能够使得企业仓库管理变得轻松，仓
库物品的入库、出库的操作和仓库信息的管理更加高效，提高仓库管理的效率和
质量。 
 
关键词：仓库管理；SSH 框架；JQuery 框架 
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II 
Abstract 
With the rapid growth of social and economy, the scale of many enterprises is 
also growing, the amount of information within the enterprise increase gradually as 
well. The warehouse management as an important part of enterprise information 
management, the information of warehouse is very large. Traditional way of 
warehouse management is unable to adapt to the increasing warehouse information. 
Therefore, it is emergency to do research on warehouse management system. 
In this thesis, after researching the system process of the warehouse management, 
we design and develop the warehouse management system. Firstly, we detailed 
analyzed the functional requirements and behavioral requirements of the warehouse 
management system, and we designed the user cases of most function. Then, in this 
thesis, we detailed design the warehouse management system, including the process 
design of the system function, logical and physical design of the database. Afterwards, 
According to the requirements and the design of system, this thesis designs and 
implements the warehouse management system with SSH framework and MySQL 
database. The main functions are measurement unit management, user management, 
role management, authority management, goods management, business-related unit 
management, purchase and storage, sales management and inventory management. 
The UI of the system mainly uses JSP technology and JQuery framework. Lastly, after 
completing the system, we tested the main function and the performance of the system, 
insuring the system is correct. 
Through the development and implementation of the warehouse management 
system, the warehouse management of enterprise can be easier. And the management 
of the goods and warehouse information, storage and delivery of cargo from storage 
are more efficient, improving the efficient and quality of the warehouse management.  
 
Key Words：Warehouse Management; SSH Framework; JQuery Framework 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
随着经济地飞速发展，许多的企业的规模也在不断地发展壮大，这些企业中
很大一部分拥有着自己的产品，并销售这些产品，企业仓库的数量和规模也在逐
渐的扩大。同时，随着产品的发展，产品的种类和数量不断的增多，需要管理的
产品信息也随之增大。对于一个企业来说，如何能够高效地、正确地管理好如此
庞大的产品信息，使得企业仓库管理变得轻松、有效是至关重要的[1]。是否能够
及时反馈产品的出库和入库、仓库管理员的操作信息、客户的信息和需求以及产
品的销售和原材料采购信息，确保企业高效率的运行是仓库管理的重点[2]。考虑
到仓库管理的各个方面的信息的管理，是一项繁琐的工程[3]。传统的仓库管理是
通过人工手动管理的，随着时代的进步，出现了越来越多的问题。为了加快仓库
自动化，提高仓库管理的效率，已经变得十分重要[4]。 
随着计算机和信息技术的不断发展，仓库管理在利用计算机技术的同时，也
在不断地发展进步。利用计算机技术进行仓库各个方面的管理也逐渐地成为当前
仓库管理发展的必然趋势[5]。同时，利用计算机和信息技术进行仓库的管理，也
已经逐渐成为仓库管理自动化、现代化、智能化的标志。为了能够更好、更加高
效地进行企业仓库的管理，结合当前计算机技术的发展，进行基于企业需求的高
效管理的仓库管理系统在企业仓库管理中具有至关重要的作用。此系统必须要达
到可以对库存费用进行控制合理的控制、对库存适量进行适时适量的管理等要
求，使得企业能够在管理仓库的过程中达到最佳的管理效果。 
1.2 国内外研究现状 
改革开放以来，我国的经济飞速增长，诞生了一大批新兴企业，这些新兴企
业在不断地研发、推出新的产品，扩大生产的规模。这些产品生产后需要存放在
仓库中，商品的种类和数量在不断地增加，信息量也随之不断的增大，这给仓库
和仓库的管理带来了巨大的压力[6]。利用计算机技术进行仓库的管理是目前国内
外发展的趋势。计算机的不断发展，仓库管理系统的功能和处理效率也在逐渐地
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丰富完善和提高。 
目前，国内、外对于仓库管理系统的研究与开发已经具有初步的成效，提高
企业进行仓库管理时的效率，带来了便利，基本的达到了根据企业自身特点来满
足实际需求的要求[7]。对仓库管理系统的研究随着计算机的不断发展也在不断地
深入，更加具体化，以此满足更多的企业的业务需求。现在国内外存在的仓库管
理系统有很多，大部分仓库管理系统都是根据企业自身的业务需求进行针对性的
开发，仓库管理系统使用的功能和使用的技术参差不齐。国内外仓库管理系统也
进行通用的企业仓库管理系统的开发，但是大多只是应用在某些企业单位，所以
仓库管理系统的仍有待于进一步的探索实践。 
由于物联网技术的不断发展，企业仓库管理系统的发展会更加自动化、智能
化，减少人工入库出库的操作，简化出库入库系统流程，保证出库入库的时信息
的正确性。网络化、信息化的仓库管理系统应该成为一个技术发展的趋势，也是
一个急需解决的问题[8]。 
1.3 课题的目的和意义 
对于现代各种企业的相互竞争，成本的竞争是企业竞争的重要手段。因此，
增加企业产品的销售量和降低企业生产产品的成本，都可以是企业达到利益最大
化的目的。企业仓库的高效管理是企业降低成本，获得更高效益的重要手段之一
[9]。仓库管理的整个过程，涉及到的概念很多，如仓库、物品、仓库管理人员、
往来单位、客户、出库、入库等。在复杂的操作过程和信息操作之下，把仓库管
理的有条不紊是一件非常不容易的事。 
以前的仓库管理是由人工手动管理的方法，现在存在着许多的缺点和不足：
管理效率低下、信息处理花费的精力大、速度低、准确率也不高，同时对新物品
和信息的检索也十分复杂。为了能够高效地管理仓库，使得仓库信息管理更加精
准、方便，就需要根据企业仓库管理的实际业务需求和目前仓库管理中存在的一
些问题，结合计算机应用技术，为企业内部仓库管理人员开发一套较为全面的仓
库管理系统，克服目前人工管理仓库中存在的一些问题，较大地提高了仓库管理
效率，减轻了员工的劳动强度，提高仓库数据处理的速度和准确性[10]。研究仓
库管理系统的意义如下： 
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1、可以保证仓库和物品信息的安全性和数据的可靠性，仓库管理中数据的
录入使用系统输入，代替了原来的手动记录，极大地提高了仓库管理效率。 
2、使用仓库管理系统，可以使得信息快速的被使用系统的各个用户、领导
所查看，保证了各个部门更好的合作。 
3、使用仓库管理系统，所有的仓库和物品信息都使用电子系统进行输入和
保存，省去了纸质登记本的使用，简化了仓库信息的录入和查询步骤。使用计算
机进行信息的检索，只要输入查询，计算机很快就能检索出结果，更加地高效，
方便。 
1.4 论文主要工作 
基于以上有关仓库管理系统的研究，根据仓库管理需要的信息量十分庞大的
需求，按照软件工程的生命周期，将仓库管理系统的设计与实现分为几个阶段：
需求分析、系统的设计包括概要和详细设计、仓库管理系统的实现和系统的测试
几个阶段。按照仓库的实际管理流程，可以将仓库管理系统分成如下的模块： 
1、系统设置 
系统设置模块主要用于管理系统字典信息、用户权限信息和角色信息，管理
仓库相关的所有信息。 
2、物品信息管理 
此模块主要用于管理仓库中存放的物品的信息，包括物品种类的管理，具体
物品各种信息的管理如物品名称、单位、价格、存放的仓库的信息、库存数量以
及库存的上下限等。 
3、人事管理 
人事管理模块用于管理员工的信息，为员工设置用户名和密码，维护用户的
角色和权限。 
4、往来单位管理 
往来单位管理模块用于管理往来单位相应的信息，主要包括往来单位信息的
维护和往来单位类型的维护。 
5、仓库管理 
仓库管理是仓库管理系统中的核心模块，也是仓库管理系统中功能最多的一
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个模块，通过本模块实现出库入库、物品和仓库的成本计算、仓库信息和仓位信
息的维护。 
本文在以上研究的基础上，根据软件工程开发过程，根据仓库管理系统的业
务需求，进行详尽的需求的分析和设计，然后，利用 J2EE 相关技术进行仓库管
理系统的开发，并对本系统进行了详细的说明与讲解，同时对软件开发的过程和
系统运用的相关技术进行详细的解释和说明，最后对开发完成的仓库管理系统进
行了测试，保证系统运行的正确性和安全性。 
1.5 论文组织结构 
本文就国内外企业仓库管理系统的现状进行了研究和介绍，同时对于仓库管
理系统的研究目的和意义进行阐述和说明，以此确定了本文的研究内容。在查阅
了大量的有关于仓库管理系统的资料后，结合当前仓库管理系统的业务需求，对
本文系统的需求分析进行了阐述，然后根据需求设计和实现了系统，然后对系统
进行了测试，并进行了总结。本文的组织结构如下： 
第一章绪论介绍了本课题的研究背景，探讨了国内外仓库管理系统的现状以
及研究的内容和意义，并对本文主要工作进行了说明。 
第二章对仓库管理系统开发过程中使用的技术 J2EE、JQuery、MySQL 进行
了介绍和说明。 
第三章阐述仓库管理系统的需求分析，主要包括系统需求分析概述、系统各
个模块功能分析和系统非功能需求分析。 
第四章是系统的设计，本章阐述了系统的逻辑结构和物理结构的设计，并详
细说明了系统不同模块的设计和数据库的。 
第五章是仓库管理系统的实现，详细介绍了系统框架和各个功能模块的实
现。 
第六章是对仓库管理系统测试的介绍，对系统测试的结果进行分析和总结。 
第七章是总结与展望，本章阐述了对本仓库管理系统的设计、开发和测试工
作进行总结，并对展望了未来。 
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第二章 系统关键技术 
2.1 Java EE 框架 
1、J2EE 概述 
J2EE 是用于开发企业级应用的平台。J2EE 是由 Sun公司联合 IBM、Oracle
等大型互联网公司在 J2SE 的基础上开发创造的行业技术规范。J2EE 包括了很多
的组件，简化了开发部署的环节，不同于以前的开发架构。它通过提供一组组件
和运行时环境进行可伸缩的企业级应用的开发[11]，是当前企业级应用开发的最
佳解决方案。 
J2EE 为了搭建良好的企业级应用系统提供了良好的机制[12]：保留企业现有
的 IT 资源、支持异构环境、高效的开发、稳定的可用性、可伸缩性。 
2、Struts2 框架概述 
Struts 2 [13]是从 WebWork 升级改进而来 MVC 框架，它主要由视图、模型、
控制器和配置文件 4 个部分组成的。在 Struts 2 中模型一般是由 JavaBean 或者
EJB 组成，视图由 Html 和 JSP 组成，控制器则由 Action 或 ActionServlet 组成。
Struts 2 框架整体结构图如图 2.1 所示： 
 
浏览器
Web
服务器
（控制器）
ActionServlet
Action
Action
Action（视图）
JSP
struts.xml
（模型）
JavaBean
 
图 2.1 Struts2 框架整体结构图 
 
使用 Struts2 框架开发的 Web 应用程序，在应用程序启动时即会加载并且初
始化 ActionServlet，ActionServlet 会从 Struts 2 的配置文件 struts.xml 中读取相应
的配置信息，将这些信息存放到配置信息对象中。ActionServlet 接收到请求后就
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